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better writers, not better writing（書かれたものをよくするのではなく、書き手を育てる）” 








る（例えば、太田・志村,  2012）。日本においては、2004 年に最初の大学ライティング・セ
ンターが設置された。以後、年々その数を増やし、2016 年 1 月の時点で、日本のライティ











































ることにした。本研究の研究対象者は、いずれも 2012 年 4 月に東京都内にある A 大学大



















本研究では、2012 年度前期から 2013 年度後期までの 4 学期にわたり、各学期ごとに複
数のセッションを録音・録画し、毎回のセッション後には、振り返りシートを記入してもら
い、そのシートに基づくフォローアップ・インタビューを行った。そして、2013 年度の後











































のを気にしていたと思うんです。で、（2012 年 7 月の段階では）メインのその（与え
れた）役割（を果たす）の部分がある程度解消できてきたので、コミュニケーションの
部分が次のプライオリティの部分に上がってきたのかなっていう感じですね。
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＊ 本稿は、筆者が The 6th Symposium on Writing Centers in Asia （2014 年）にて口頭発表した
「チューターの意識はどのように変化していくのか─チューターの成長に関する一考察─」に修
正・加筆を施したものである。
